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Por supuesto que podemos encontrar algunos trabajos muy
notables que escapan a esta caracterizacion, entre los cuales
podemos mencionar -a manera de contraejemplo-los ensa-
yos de Jorge Eliecer Ruiz sobre la Universidad, publicados
inicialmente en la revista ECO y recopilados luego en su
libro Sociedad y Cultura 0 en la serie de ensayos de Alvaro
Tal vez podriamos hacer a la Universidad Colombiana la
misma interrogacion que Antonio Gramsci formulaba a las
uni versidades italianas de su epoca: "LPor que no cumplen
la funcion de reguladoras de la vida cultural que ejercen en
otros paises?"; y con las debidas precauciones y diferencia-
ciones en el tiempo y en el espacio, es decir, en la historia,
podriamos hacer nuestra su observacion, por la via de la
analogfa (el peor de los rnetodos), sobre el exito en nuestro
Es posible que esta situacion deficitaria de los 'estudios
sobre la Universidad, en sus vinculos con el desarrollo
.. . -
nacional, este relacionada con la muy debil y desigual
importancia de esta institucion en la vida cultural y polftica
colombiana del siglo XX, circunscrita a coyunturas muy
particulares: renacimiento de la Universidad Nacional en el
marco del proyecto politico-social de Lopez Pumarejo,
. creacion de la Escuela Normal Superior y su contribucion
decisi va a la profesionalizacion y posterior consolidacion
de las Ciencias Sociales en nuestro pais, participacion de los
estudiantes universitarios en la lucha contra Rojas Pinilla.
L CAMPO de estudios sobre las relaciones entre
Universidad y Sociedad en nuestro pais se ha
caracterizado, por 10 menos, hasta la decada de
los afios setentas, por una produccion relativa-
mente abundante de articulos, ensayos, notas periodisticas
e incluso libros en los que predomina -como linea dominan-
te- una reflexion poco sistematica, muy convencional en sus
enfoques y pobre en ideas. En general, se trata de una
acti vidad practicada por aficionados que usualmente se
encuentran muy comprometidos con alguna institucion
universitaria 0 con algunos de los "problemas" que suelen
aquejarla y, en consecuencia, bastante dispuestos a hablar
bien 0mal de ella sin ninguna distancia respecto a la materia
de sus consideraciones.
Escobar Navia publicados por la Universidad del Valle con




















Un proyecto tozudo y ambicioso que no vacilo en salir al
escenario y plantearse en terminos fuertes, "nos parece que
la situacion esta madura para desarrollar un programa de
investigaciones sobre la cotidianidad universitaria que reco-
ja, profundice e integre los esfuerzos ya realizados y los por
venir en una propuesta a mediano plazo, que permita generar
una linea de investigacion sistematica e integradora que
rebase los marcos de 10 personal y 10 coyuntural y sirva de
paradigma alternativo a la investigacion sobre la universi-
dad en Colombia" (Calero, A. y Calero, L. Reflexiones
acerca ... 1986).
EI trabajo de German Rama: El sistema universitario en
Colombia (1970); fue una especie de hito para la investiga-
La imagen de la uni versidad formal que ha tenido un amplio
tratamiento y difusion, constituye un referente importante
de este trabajo. Sin embargo, estamos convencidos que
nuestra mayor contribucion puede ser recuperar para el
entendimiento de 10 universitario el juego cotidiano de la
simulacion y la disimulacion, que, constituye la esencia de
esa "otracarade la universidad". (Calero, A. y otros.Laotra
cara de LaUniversidad: Acerca de Laapariencia y realidad .
de la vida cotidiana universitaria. Universidad del Valle.
Cali, 1985).
OMO LO INDICa Americo Calero en un trabajo
escrito hace algun tiempo: "Hasta hace pocos
afios resultaba diffcil hablar de investigacion en
sentido estricto con relacion ala Universidad y la
vida universitaria, por fuera de los trabajos elaborados por
extranjeros" (Reflexiones acerca del estudio de la vida
universitaria, 1986); esta se inicia -por 10 menos desde el
angulo de la sociologia- a mediados de la decada de los
sesentas con los trabajos de algunos norteamericanos (Ro-
bert Williamson, Kenneth Walker, Wright Bakke y por
supuesto el muy controvertido Rudolph Atcon) que pusie-
ron su interes en el estudio de los movimientos estudiantiles;
cabe mencionar sin embargo, asf sea de pasada, que la
comunidad academica colombian a y el publico en general
seguimos ignorando una gran cantidad de trabajos realiza-
dos por historiadores norteamericanos sobre la Universidad
Colombiana del siglo XIX y, aun del penodo colonial,
general mente disertaciones doctorales, muchos de ellos
escritos hace mas de veinte afios y nunca traducidos al
espafiol, como el trabajo de John Lane Young La Reforma
universitaria en laNueva Granada, 1820-1850, disertacion
doctoral de 1970 presentada en Columbia University, 0
Modernizacion y reforma educacional en Colombia, 1863-
1886, de Jane Meyer Loy, presentada en la Universidad de
Wisconsin en 1969, 0 como en el caso del trabajo de la
senora Evelyn Ahern: EI desarrollo de La educacion en
Colombia: 1820-1850, presentado en 1947 ala Universidad
de California y traducida al espafiol despues de mas de
cuarenta afios (Revista Colombiana de Educacion, No. 22-
23 de 1991).
Precisamente, a finales de esta decada, se comenzo a orga-
nizar un grupo acadernico de investigacion, con asiento
institucional en la Universidad del Valle, liderado por los
profesores Lyda y Americo Calero, conocido como el Gru-
po Vida Universitaria; el nombre sugiere mucho, pues a la
vez que indica el objeto de la reflexion alude al enfoque 0
perspectiva de la aproxirnacion y a la dimension que ella
recorta, en sus palabras, "En el decurso de este proceso
investigativo signado por su continuidad, intermitencias y
altibajos y cubriendo los iiltimos cinco afios, identificamos
una idea constante, como es el distanciamiento ... entre la
universidad formal y la universidad real ... Esto nos ha
planteado la necesidad de sistematizar, actualizar y profun-
dizar la reflexion acerca de la vida cotidiana de la universi-
dad ymuy especialmente de su cara oculta, de su "otra cara".
II
cion sociologica sobre la Universidad; si bien resultaexage-
rado decir que contribuyo ala consolidacion de un campo de
estudios -i,pero si existe?- permitio eso si, el desarrollo de
algunas lineas de analisis novedosas y provistas de algiin
rigor: origen social de los estudiantes, estratificacion de la
educacion superior, desempleo profesional y diferenciacion
del sistema universitario, devaluacion de las credenciales
educativas y en general de la educacion.
pais de determinados movimientos intelectuales 0 de inte-
lectuales individualmente considerados, extra 0 para-uni-
versitarios, cimentado sobre la fuerza intrinseca de su obra,
pero tarnbien, en la debilidad de los adversarios y de las
fuerzas en que se hallan insertos: "Este ha sido uno de los
elementos esenciales del exito de Croce y Gentile antes de
la guerra con la constitucion de un gran centro de vida
intelectual nacional; entre otras cosas, luchaban contra la
insuficiencia de la vida uni versitaria y contra lamediocridad
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Profesor Instituto de Educacion y Pedagogfa
Universidad del Valle
Por el contrario.La otra Universidad, ademas de serun libro
con cierto "toque personal" es menos disimil en su enfoque
y cuenta con un eje problematico claro: el estudio de la vida
cotidiana universitaria; arbitrariamente llama la atencion
sobre el ensayo Masificacion, lenguaje y relacion pedago-
gica en la universidad colombiana, como un intento de
explicacion al malentendido lingufstico y a la peculiar
relacion pedagogica que caracteriza hoy en dfa a la ensefian-
za en nuestra universidad.
Ya para finalizar, quiero llamar la atencion sobre la impor-
tancia de estos trabajos, destinados en un primer momento
a un publico universitario pero de gran utilidad para una
comunidad mas ampiia: ellos son una contribucion al cono-
cimiento de la realidad uni versitaria contemporanea y de sus
vinculos y desfases con respecto a la sociedad colombiana,
es decir, estos libros colaboran a reabrir el dialogo -esto es
lapolernica- entre nosotros y con la sociedad que nos define,
pues como Calero muestra "mientras la universidad siga
encerrada y, mientras nos neguemos a convertirla en un
objeto de investigacion, no sera posible redefinir su papel"
(La otra universidad, p. 185).
Universidad, Educacion y Sociedad es un libro en donde las
ternaticas, el enfoque y las moti vaciones son, cosa de la cual
se percata el autor, bastante institucionales; destaco sin
embargo, de manera unilateral, el ensayoEstatus y diferen-
ciacion en la universidad publica, como una interesante y
iitil explicacion del status de las carreras en la Universidad
del Valle.
Dentro de los lirnites de una presentacion bibliografica,
introductoria a su lectura -pues no se trata de una resefia
crftica- solo podria llamar la atencion sobre aspectos muy
generales.
Queda allector la tarea de una lectura mas puntillosa que se
preocupe por establecer, entre otras cosas, la pertinencia en
la utilizacion de ciertos enfoques teoricos (Bourdieu y
Bernstein entre otros), y tambien de la manera como se
resuelve en cada uno de los diez ensayos la relacion entre los
datos y la teorfa.
AS CONSIDERACIONES anteriores solo pretenden
contextualizar los dos libros del profesor Calero, a
fin de que ellector pueda examinarlos con espiritu
enrico, pero tambien con ecuanimidad.
Tarnbien, resalto por su novedad -al menos entre nosotros-
el estudio sobre el Graffiti, en tanto expresion de las ilusio-
nes y los suefios de los estudiantes en sus esfuerzos por
"recuperar' las residencias estudiantiles.
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